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岡山・鳥取県に分布する大山上部火山灰層の古地磁気
Paleomagnetic study of the upper member of the Daisen tephra formation
in Okayama and Tottori Prefecture, southwest Japan
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